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1 Le   sociologue   brésilien   Flávio   Sofiati,
professeur   à   l’Université   Fédérale   de
Goiás,   publie   un   ouvrage   consacré   au




Canção  Nova  (Chanson   Nouvelle)   qui
possède  dans  cette  ville  une   importante
structure et anime de nombreux groupes
d’oraisons.   Il   s’agit   ici   de   groupes
charismatiques   catholiques,   c’est-à-dire
d’un  courant  religieux  au  sein  de  l’Église
catholique.   La  problématique   consiste   à
comprendre   pourquoi   des   jeunes   se
tournent vers ces nouvelles communautés
religieuses. Par quels moyens ces groupes
attirent-ils   à   eux   de   nombreux   jeunes
Brésiliens ?
2 L’hypothèse  développée  pour  répondre  à
cette  question  réside,  d’une  part,  dans  l’utilisation  de  moyens  de  communication  de
masse (internet, TV, CD) donnant une large place à la dimension émotionnelle (chants,
exorcisme, guérisons, glossolalie) ; et d’autre part, dans la fragilisation des structures
sociales   et  politiques  qui   entraînerait  un   retour   vers   l’univers   religieux.   L’auteur
emploie même l’expression de « refuge » (p. 18) offert par la sphère religieuse face au
chômage, à la précarité et aux désillusions du monde politique.
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3 Le livre est organisé en six chapitres regroupés en trois axes. F. Sofiati dresse le portrait
de   la   jeunesse   brésilienne   catholique   dans   un   premier   temps,   il   décrit   dans   un
deuxième temps le contexte religieux brésilien avant de revenir dans un troisième et
dernier axe sur la jeunesse charismatique brésilienne.
4 La  première  partie,  intitulée  « Sociologie  de  la  jeunesse  catholique »,  montre  que  les
institutions  religieuses   jouent  un  rôle   important  dans   la  socialisation  de   la   jeunesse
brésilienne, notamment au regard de l’implication politique qui est très faible pour les
générations  actuelles.  Toutefois,  au  regard  des  statistiques  présentées   (p. 44),   ils  ne
sont  que  4 %  à  être  engagés  dans  une  organisation religieuse  contre  11 %  dans  des
institutions  sportives  ou artistiques,  mais  le  chiffre  clé  reste  celui  de  85 %  de  jeunes
Brésiliens  n’ayant   aucune   forme  d’engagement   quelconque.   Flávio   Sofiati   cherche
ensuite à comprendre pourquoi les jeunes catholiques sont passés d’un engagement à
visée   politique   et   citoyenne   (théologie   de   la   libération)   à   un   engagement   plus
personnel,   introspectif  et  organisé  en  communauté.  Selon   l’auteur,  c’est   justement
l’aspect  communautaire  qui  attire  les  jeunes  et  favorise  leur  intégration  au  sein  des
groupes catholiques charismatiques. Le mouvement Canção Nova parvient à réunir des
groupes  au  sein  de  séances  d’oraisons  régulières  tout  en  organisant  des  événements









du  monde   (administrations,   technologies,  etc.)  ne   touche  pas  –  ou  peu  –   la  sphère
religieuse au Brésil, qui conserve son enchantement propre. Enfin, l’une des principales
évolutions concerne la structure même de la religion qui est devenue un « marché », où
règne  une  concurrence  forte  découlant  de  la  fin  du  monopole  de  l’Église  catholique.




catholiques   charismatiques,   une   nouvelle   offre   à   l’intérieur   même   de   l’Église
catholique. Flávio Sofiati reprend la typologie de Jão Batista Libanio qui décrit quatre
courants  au   sein  de   l’Église   catholique :  a) l’Église   institutionnelle   (importance  du
clergé),   b) les   charismatiques   (individualiste,   émotion),   c) l’Église   de   prédication
(importance des prêches et de la catéchèse), d) l’Église de la théologie de la libération
(option préférentielle pour les pauvres). La rénovation charismatique catholique suit la
tendance  des  mouvements  protestants   évangéliques   et  pentecôtistes   axés   sur  une
expérience personnelle et intime de la relation avec Dieu. Le mouvement de rénovation
catholique  charismatique  apparaît  au Brésil dans  les  années  1970  et  se développe  en
récupérant des fidèles peu pratiquants qui avaient délaissé les églises traditionnelles.
Selon l’auteur, la crise sociale et l’absence de vision du futur amènent les jeunes vers ce
nouveau   mouvement   religieux,   celui-ci   permettant   un   enchantement   du   monde
produit  par  une   approche  plus   émotionnelle,   individualiste   et   avec  une   efficacité
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rapide.  Une  triple   finalité  oriente  ainsi,  selon   l’auteur,   la  rénovation  charismatique
catholique :  a) chercher  un   sens  à   sa  vie,  b) trouver  un   chemin  pour  dépasser   les
obstacles sociaux et personnels c) développer un vecteur d’identité.
6 La troisième partie du livre, intitulée « La jeunesse charismatique au Brésil », s’attache










en  1978  par  Monseigneur   Jonas  Abib  avec  un  groupe  de  douze   fidèles.  Elle  compte
aujourd’hui  plus  de  600  membres  et  possède  des   locaux  à  Cachoiera-Paulista  pour
organiser  des   événements,   éditer  des  médias   (TV,   radio,   internet,   livres).  Dunga,
chanteur  et  présentateur  TV  de  Canção Nova,  y  organise  des  semaines  PHN  (Por Hoje










à   Medugorje   par   la   Vierge :   l’oraison   du   rosaire,   la   communion   eucharistique















plus  est,  des   tensions  entre   l’Église  paroissiale  et   les  groupes  charismatiques   sont
apparues.  Cette  partie  se  conclut  par  une  comparaison  avec   la  France.  Les  groupes
charismatiques sont semblables dans leur organisation, si ce n’est qu’il n’existe pas en
France de lieu équivalent à celui de Canção Nova basé à Cachoiera Paulista.
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7 Ce   livre   fait   preuve   d’une   approche   toute   à   la   fois   documentée par   une   solide
connaissance du terrain d’étude, et par la volonté de proposer un cadre théorique pour
comprendre  le  succès  de  ce  nouveau  mouvement  religieux.  L’absence  de  portrait  de
jeunes   charismatiques   est   l’une  des   critiques   que   l’on  peut   adresser   à   l’ouvrage,
notamment pour un lecteur peu habitué à ces nouveaux mouvements.
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